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RESUMEN
Las habilidades motrices básicas son capacidades fundamentales para el desarrollo integral del
ser humano, debido a que a través del movimiento el cuerpo se desarrolla mejor y esto le
permitirá enfrenta la vida con mayor facilidad para que se relacionen con el entorno de
manera adecuada, siendo esto clave para el desarrollar capacidades cognitivas que le permita
logra aprendizajes adecuados. La presente investigación cuyo título es: EL NIVEL DE
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES DE LOS ALUMNOS DEL 2° GRADO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA I.E MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE DURANTE EL AÑO 2018. Cuyo problema
se enfoca en ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades motrices en los alumnos de la
I.E “Micaela Bastidas” durante el año 2018? El objetivo está dirigido a Determinar el nivel de
desarrollo de las habilidades motrices en los alumnos del 2° grado la presente investigación es
de tipo cuantitativa y no experimental. Donde se aplicaran test de psicomotricidad de
habilidades básicas motrices para determinar el nivel de desarrollo que tiene cada niño y si esta
de acurdo a su edad.
PALABRAS CLAVES:
 Sensoriomotriz, sicosocial, psique soma, monism, terapeutica, patologias, armonias,
sincronización.
SUMMARY
Basic motor skills are fundamental capacities for the integral development of the human being,
because through movement, the body develops better and this will allow him to face life more
easily so that they relate to the environment in an appropriate way, being this key to develop
cognitive skills that allows you to achieve appropriate learning. The present investigation whose
title is THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE MOTOR SKILLS OF THE PUPILS OF THE
2ND GRADE OF THE ELEMENTARY LEVEL OF THE IE MICAELA FRIDAYS OF THE
DISTRICT 26 OCTOBER DURING THE YEAR 2018. Whose problem is focused on what is the
level of development of motor skills in the students of the IE "Micaela Bastidas" during the year
2018? The objective is aimed at determining the level of development of motor skills in 2nd grade
students. This research is of a quantitative and not experimental type. Where psychomotricity tests
of basic motor skills will be applied to determine the level of development that each child has and
if it is according to their age.
KEYWORDS:
- Sensory-motor, psychosocial, psyche soma, monism, therapeutic, pathologies, harmonies,
synchronization.
INTRODUCCIÓN
Las habilidades motrices es la capacidad que logran desarrollar las personas, para enfrentar el
mundo de la manera más adecuada. A ello diremos entonces que el desarrollo de las habilidades
motrices en edades tempranas es fundamental en nuestra vida, para poder desarrollar nuestras
capacidades en toda su dimensión.
Es importante mencionar que la presente investigación quiere describir el nivel de desarrollo de
las habilidades motrices para ver si en la institución, el desarrollo de las habilidades motrices va de
acorde con su edad de los niños.
La presente investigación se organiza de la siguiente manera:
Primer capítulo: planteamiento de la investigación, en la cual se precisa la formulación del
problema, las delimitaciones, los objetivos de la investigación y la justificación.
Segundo capitulo: el marco teórico, en este componente se precisan los antecedentes de estudio y
se ha tenido en cuenta la selección de una adecuada bibliografía que ha permitido señalar los
correspondientes temas y subtemas delos que habla, así como se ha considerado las debidas
definiciones y conceptos básicos pertinentes a la investigación
Tercer capítulo sistema de hipótesis, en el que se consigna la hipótesis las variables y cada uno de
los indicadores que posee nuestro estudio.
Cuarto capítulo: metodología, en esta parte se detalla el tipo de investigación. La población de
estudio y las técnicas e instrumentos para el acopio del tratamiento de la información.
Quinto capítulo: resultados de la investigación, la información de la variable, sistematiza y analiza
para arribar a las conclusiones y sugerencias respectivas.
Esperamos que la presenta investigación se constituya en un antecedente valido para futuras
investigaciones.
I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. El planteamiento del problema
Los resultados obtenidos en los últimos años a través de los juegos deportivos escolares
nacionales en el desarrollo de sus diferentes disciplinas han permitido vislumbrar la poca
participación de los estudiantes en esta importante fiesta deportiva siendo su mayor obstáculo el
deficiente desarrollo de sus habilidades motrices.
Las habilidades motrices forman parte de la psicomotricidad se desarrolla de manera
adecuada y optima en los primeros años de vida donde se puede alcanzar su máximo potencial
esto nos lleva a pensar que es en nivel inicial y casi toda la primeria donde se tiene que poner
mucha énfasis En nuestro país, se establecen muchos inconvenientes en la enseñanza del área de
educación física ya que es un área que en el nivel primaria no cuenta con especialistas al % 100
La problemática se acrecienta por que las docentes del nivel inicial y primaria carecen de
información teórica que ayuden a entender la importancia del adecuado desarrollo de las
habilidades motrices , y aún más el desconocimiento de los padres de familia para emplear
estrategias para que ayuden al desarrollo de las habilidades motrices y puedan mejorar el
aprendizaje y desenvolvimiento del niño que le sirve para enfrentar futuros retos
En los países europeos y asiáticos se le da mucha importancia al desarrollar la
psicomotricidad y como consecuencia las habilidades motrices ya que existen especialistas para el
desarrollo de los niños demostrándose en la participación de sus deportistas en los eventos
importantes del deporte mundial
. Actualmente es  importante promover el desarrollo psicomotor en la enseñanza temprana
por cuanto favorece el educando la adquisición de competencias, capacidades, actitudes,
habilidades, destrezas básicas e instrumentales que facilitan y promueven el desarrollo integral
de la personalidad en sus dimensiones psicomotoras, afectivas, cognitivas, sociales, valorativas,
espirituales. Así lo afirma Loli y Silva (2007).
En la I.E Micaela Bastidas  justamente se puede observar que los estudiantes tienen
dificultad para la adecuada practica de los deportes, siendo un problema que se viene arrastrando
de años menores, esto va a repercutir en los niveles posteriores, donde se observa que el desarrollo
de la psicomotricidad y como consecuencia habilidades motrices es un trabajo simple que consiste
en jugar teniendo muy poca aplicación didáctica en este trabajo, entonces los años pasados en el
nivel inicial se dejó de trabajar la psicomotricidad dando como resultado estudiantes con
descoordinación, falta de ritmo, lateralidad y orientación espacial, sumando todo esto causa un
grave daño en los estudiantes en  el aprendizaje que van arrastrando en los posteriores niveles.
Es aquí donde nace la preocupación e iniciativa como docente del área de educación física
de investigar usando la metodología adecuada para poder establecer un mejor trabajo y que no
solo se rescate a los mejores alumnos sino que la metodología empleada llegue a todos por igual
según su nivel de madures y demostrar el nivel de desarrollo de las habilidades motrices
1.2. Formulación del problema
Después de haber revisado las teorías que sustentan esta investigación es necesario
plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades motrices en
los alumnos de segundo grado de la I.E “Micaela Bastidas” durante el año 2018?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1 objetivo general
 Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades motrices en los alumnos del 2d°
grado del nivel primario de la I.E. Micaela Bastidas durante el año escolar año 2018
 1.3.2. Objetivos específicos
 Conocer con qué frecuencia el docente de 2d° grado de la IE Micaela Bastidas hace uso
de las habilidades motrices de los estudiantes en el desarrollo de sus sesiones.
 Determinar el nivel de las habilidades motrices de los alumnos del 2d° grado del nivel
primario de la I.E. Micaela Bastida.
1.4 Hipótesis de la investigación
 El desarrollo de las habilidades motrices en los alumnos del 2d° grado del nivel primario
de la I.E. Micaela Bastidas durante el año escolar 2018
1.5 Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación a través de la observación de la problemática estudiantil
nos permite tomar conciencia de la imperiosa necesidad de incorporar desarrollo de las
habilidades motrices en los alumnos de 4 años de la I.E Micaela Bastidas.
La investigación tiene un valor teórico porque nos daría información novedosa y específica
para conocer el nivel del desarrollo de las habilidades y saber si están de acuerdo a su edad y al
mismo tiempo sugerirá ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. Reconociendo el
aporte que hace Piaget, Wualon donde reconocen la importancia de la psicomotricidad en el
desarrollo de las funciones cognitiva.
Con los resultados de esta investigación queremos dar a conocer a todas las docentes del
área de educación física y del nivel primario la importancia del desarrollo de las habilidades
motrices y así se pueda mejorar el nivel de esta área y de todas las que comprende el plan de
estudios de este nivel.
La importancia de esta investigación se sustenta en la necesidad de mejora lo procesos
metodológicos de la enseñanza del área de educación física en la institución a fin de poder
responder a las demandas e intereses de los estudiantes y su contexto local que se traducirá en
mejores desempeños en su entorno social, para satisfacción de los padres de familia, por el
servicio brindado de una educación de calidad.
Finalmente esta investigación se justifica en el hecho de haber cumplido con todos los
requisitos legales y formales que exige el reglamento de la Universidad  se puede transformar en
antecedentes de futuras investigaciones o al mismo tiempo para formar parte del propósito de
investigación de esta casa de estudios
1.6 Limitaciones de la investigación
El desarrollo de esta investigación se nos pueden presentar limitaciones, temporales, es decir la
irradiación solar en los campos deportivos, la búsqueda de materiales para la investigacion
II. MARCO TEORICO
2.1 antecedentes de la investigación
Después de haber revisado en los repositorios se encontró los siguientes trabajos de
investigación que serán utilizados como antecedentes: Chalá (2015) “los ejercicios físicos básicos
en el desarrollo de las habilidades psicomotrices gruesas en la niñez de educación pre básica de la
escuela Antonio José de sucre de la parroquia Shell cantón mera provincia de Pastaza”
Siendo sus objetivos específicos: Determinar los ejercicios físicos básicos en el desarrollo
de las habilidades Psicomotrices gruesas en la niñez de educación pre básica de “la escuela
Antonio José de Sucre de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza”. - Analizar el
desarrollo de las habilidades Psicomotrices gruesas en la niñez de educación pre básica de “la
escuela Antonio José de Sucre de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza”.
Formular alternativas de solución a la problemática planteada en torno a los ejercicios físicos
básicos y su desarrollo de habilidades psicomotrices gruesas, su investigación será de tipo:
aplicada, un nivel descriptivo y un diseño no experimental, llegando a la conclusión que: las fichas
de observación determinan datos muy favorables cuando hay un manejo adecuado y los ejercicios
básicos son aplicados acordes a la edad cronológica, los cuales se pueden determinar observando
el aprendizaje y el dominio corporal y motriz de los niños al momento que realizan las distintas
actividades físicas propuestas por el docente. Es evidente la escasa programación y
desconocimiento de ejercicios y actividades Lúdicas que promueven el desarrollo de las
habilidades motrices. Esta incorrecta aplicación se refleja en el bajo desarrollo motriz de los niños
en la entidad educativa. Al momento no se están aplicando de forma permanente y adecuada en las
actividades lúdicas y ejercicios físicos básicos las cuales por su relación en la educación de los
niños son de mucha importancia para crear el desarrollo intelectual y físico. Ya que los ejercicios
constituye la base fundamental del desarrollo motor en estas edades. Los resultados de esta
investigación demuestran el poco dominio de los docentes en cuanto al manejo correcto de las
habilidades psicomotrices mediante actividades o ejercicios lúdicos como apoyo del desarrollo de
la Inteligencia y la formación motriz. El resultado de la hipótesis demuestra que los ejercicios
físicos básicos desarrollaron en los niños de pre básico sus destrezas y habilidades motrices
cuando el ejercicios físicos son correctamente seleccionados para la edad de los niños de pre
básico.
2.2. Antecedentes de la investigación teoría sustentativa de la investigación
2.2.1 Psicomotricidad
El término de psicomotricidad está formado etimológicamente por el prefijo “psico” que
significa mente, y “motricidad”, que deriva de la palabra motor, que significa movimiento. Por lo
que se puede inferir que la psicomotricidad hace referencia a la existencia de una relación directa
entre la mente y el movimiento.
Para Bolaños (2006), la psicomotricidad es el estudio de procesos mentales que se dan o
permiten que haya un movimiento   y como el movimiento influye en lo mental. La
psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en
la capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial.
La psicomotricidad es aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma,
pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y
la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus
posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve (Pérez, 2004).
Según Berruazo (1995), la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a
partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto,
incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.
De acuerdo a Ajuriaguerra (1974), se entiende por psicomotricidad a la actuación de un
niño ante unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo, así como la capacidad de
estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la interiorización y la
abstracción de todo el proceso.
Según Bucher (1976), la psicomotricidad es el estudio de los diferentes elementos que
requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la representación simbólica, pasando por
toda la organización corporal tanto a nivel práctico como esquemático, así como la integración
progresiva de las coordenadas temporales y espaciales de la actividad.
2.2.2. Áreas de la psicomotricidad
Según Ardanaz (2009), existen dos áreas de psicomotricidad: la psicomotricidad fina y la
psicomotricidad gruesa.
2.2.2.1. Psicomotricidad fina
La motricidad fina comprende todas las actividades que requieren precisión y un elevado
nivel de coordinación. Por lo tanto, para Comellas y Perpinya (2003) son movimientos de poco
espacio realizados por una o varias partes del cuerpo y que responden a unas exigencias de
exactitud en su ejecución.
La psicomotricidad fina está referida a la coordinación de los movimientos de las manos,
persigue conseguir en ellos suficiente precisión y exactitud para posibilitar la realización de los
trazos que compone la escritura (Castillo & Pauta, 2011).
La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren del
desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden
mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla
conscientemente esos movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la
habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, juega un papel central en el aumento
de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de la motricidad fina se
desarrollan en un orden progresivo.
2.2.2.2. Psicomotricidad gruesa
La psicomotricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar
movimientos amplios, es decir, cuando intervienen grandes masas musculares. Esta coordinación
y armonía siempre están presentes en actividades como correr, caminar, saltar, trepar, lanzar
objetos, rodar, bailar, etc.  (Ardanaz, 2009).
De acuerdo a Armijos (2012), el área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de
posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. Es aquella relativa a todas las
acciones que implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes
grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye
movimientos musculares de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este
modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc.
A su vez, la psicomotricidad gruesa presenta dos divisiones: el dominio corporal dinámico,
el que comprende la coordinación general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación viso-motriz, y
el dominio corporal estático, que comprende la tonicidad, el autocontrol, la respiración y la
relajación (Comellas & Perpinya, 1996).
2.2.3 Habilidad motora
Desde el momento del nacimiento, el desarrollo motor sigue una secuencia determinada.
Los movimientos del recién nacido, provocados por el medio, son en gran medida reflejos e
involuntarios. A medida que progresa el desarrollo y madura el sistema nervioso, el niño consigue
control voluntario sobre su musculatura, y de este modo los movimientos reflejos pueden ser
suprimidos o inhibidos. Los primeros intentos de movimiento voluntario son imprecisos y
groseros. Parecen producirse al azar y sin intención o finalidad, pero representan en realidad un
movimiento crucial en la captación de la información. Con el tiempo el niño en desarrollo
comienza a integrar estos movimientos imprecisos a su repertorio de habilidades siempre en
expansión. Estos movimientos se van tornando más complejos en la medida en que el niño
aprende a combinar una serie de acciones individuales de su cuerpo en un acto coordinado o
intencional, o patrón motor. Con la práctica y la experiencia estos patrones se tornan más
perfectos, y el niño comienza a utilizarlos para realizar habilidades con el deporte. Luego el
adolescente concentrará sus esfuerzos en lograr las habilidades necesarias para realizar algunas
actividades específicas sobre una base recreativa o competitiva. Con ello queremos decir que las
habilidades motrices básicas tienen gran importancia a lo largo de la madurez o crecimiento del
niño e incluso a lo largo de toda la vida. Tienen mucha importancia, en primer lugar, para
sobrevivir y relacionarse.
2.2.3.1 Clasificación De Las Habilidades Motrices Básicas
Habilidad básica locomotriz: Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el
llevar al cuerpo de un lado a otro del espacio. Aquí nos encontramos con desplazamientos, saltos,
giros... Habilidad básica manipulativa: Son capacidades de imprimir y recibir fuerza de los
objetos, así como controlar y manipular su movimiento. Aquí nos encontramos con lanzamientos,
recepciones, golpeos... Habilidad básica de equilibrio: Es la habilidad de “adoptar y mantener una
posición corporal, en oposición a la gravedad”. Así lo afirma: Capón (1982).
2.2.3.2 Importancia de la Educación Psicomotriz
La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo integral de los
niños y las niñas, ya que desde una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos
aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo. La Educación Psicomotriz
proporciona los siguientes beneficios: Propicia la salud: al estimular la circulación y la
respiración, favoreciendo una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos.
También fortalece los huesos y los músculos. Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de
habilidades motrices permite que los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y
libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye al auto
concepto y autoestima. Así lo afirma Howard Gardner (1983).
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Etimológicamente: Etimológicamente significa “de manera etimológica”. Es decir,
cuando se estudia etimológicamente una palabra se busca “dar un sentido a un determinado
vocablo desde lo etimológico o teniendo en cuenta la etimología del término estudiado o
analizado”. Etimología el estudio del origen de las palabras determinando la razón o causa por la
que existen en una determinada lengua, su significado y su forma. Y se entiende
por etimológicamente a la acción y efecto de definir desde su forma etimológica una determinada
palabra.
Sensomotrices: El tratamiento de estimulación sensorio motriz pretende la potenciación de la
capacidad física, mental y comunicativa del niño, aprovechando las posibilidades plásticas del
sistema nervioso central durante las primeras etapas de la vida, es decir del desarrollo global.
Obviamente el éxito del tratamiento radica en habilitar para el niño un ambiente estimular óptimo
en calidad, no solo en el espacio terapéutico sino en su medio natural. Para ello planificaremos
actuaciones sobre el propio niño, en régimen de tratamiento ambulatorio, pero también sobre su
familia y el entorno inmediato en el que se desenvuelve, trabajando, siempre que sea posible, en el
propio ambiente natural del niño o con las personas que están en ese ambiente (familia,
profesionales de la escuela infantil, etc.) siguiendo el denominado modelo ecológico de
intervención y/o entornos competentes.
La estrategia de trabajo es siempre una intervención global, planificada, sistematizada y llevada a
cabo a través de actuaciones que nos permitan incidir simultáneamente sobre todas las áreas del
desarrollo, considerando al niño como globalidad.
Psicosocial: se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, el accionar individual
analizado desde los aspectos sociales. El ser humano y su comportamiento en un contexto social
es objeto de estudio de la psicología individual y de la sociología. El término riesgo psicosocial se
utiliza para referirse a las dificultades que genera el estrés laboral en el ámbito de la seguridad
(riesgo laboral) y la salud ocupacional, que afecta a las personas y a las organizaciones. El entorno
cultural en el que interactúan las personas, influye en la formación de su identidad. De la misma
manera el sujeto interviene con su accionar en la construcción de su grupo social, formando parte
de su cultura. Vivir en una comunidad condiciona al individuo en su libertad, ya que debe
adaptarse a sus valores, tradición, costumbres y normas o pautas culturales.
Psique-soma: La interacción o unidad psique-soma ha sido tema de muchas diferentes teorías a lo
largo de la historia.
Entre las principales teorías con sus diferentes formas están;
Monismo: Existencia de un solo principio: cuerpo o alma. Si se considera al alma como la única
realidad se le llama idealismo.
Si es el cuerpo material se le llama materialismo: Dualismo: Existencia de dos principios
diferentes en el hombre: cuerpo y alma. Hileformismo, cuando cuerpo y alma forman una sola
sustancia. Interaccionismo, cuando cuerpo y alma son dos sustancias que se influyen
recíprocamente. Paralelismo, cuando cuerpo y alma son dos sustancias que actúan
independientemente. Paralelismo psico-físico, cuando cuerpo y Alma son dos aspectos diferentes
del hombre.
Terapéutica: El concepto terapéutico forma parte del campo semántico de la medicina y hace
referencia a un tratamiento que tiene la finalidad de curar una enfermedad o de aliviar las
molestias derivadas de esta en el caso de aquellos males que resultan crónicos. Algo es terapéutico
porque tiene una finalidad sanadora, aporta un bienestar. Por tanto, se trata de un concepto
directamente vinculado con la salud. Los médicos son profesionales que tienen conocimiento de
las técnicas terapéuticas. Aplican la más adecuada de acuerdo al diagnóstico médico ya que la
elección del tratamiento adecuado siempre debe estar en relación con la causa que produce el
malestar.
Patologías: Actualmente, la patología es una de las ramas más importantes de la medicina y la
ciencia. Es vital para el conocimiento de nuevas enfermedades y crucial para encontrar curas a las
mismas. La patología posee cierto proceso que se debe seguir para el buen seguimiento de
una enfermedad, estos son: etiología, patogenia, cambios morfológicos y manifestaciones clínicas.
La etiología se refiere a los orígenes a los que se remonta la enfermedad, dividiéndose en
genéticas y adquiridas. La patogenia describe los actos o respuestas que tiene el organismo al
confrontar al nuevo agente extraño.
Por su parte, los cambios morfológicos estudian las alteraciones de ciertos tejidos que podrían dar
con el diagnóstico y, en algunas ocasiones, dar con el proceso etiológico. Por último, las
manifestaciones clínicas, son las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de las células
de los tejidos que condicionan su evolución.
Armonía: La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada
proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con otras, y en su caso, agradable a los
sentidos, por ejemplo, a la vista, como los colores. Algo en armonía generalmente es
algo realmente bello, alegre, agradable, relajante y sosegado, aunque en la música, por ejemplo,
también existe armonía que produce tensión, o es disonante.
Sincronización: Tipo de interacción entre dos o más personas que conlleva la acción simultánea
entre ellas, acomodándose necesariamente la acción del otro. (Expresión Corporal)
La Sincronización es el nivel de la práctica, que se caracteriza por la noción del Eje. En esencia, es
una doctrina de la Naturalidad, que tiene su base física.
La primera condición de la Sincronización es el Llenado. ¿Dónde está la forma que se llena? Aquí
reside la principal dificultad del principiante, él necesita entender para sí mismo, qué es lo que
obstaculiza su desarrollo.
El Eje tiene que apoyarse en algo, pero si hay anormalidades en el cuerpo, en las acciones, en la
comprensión, ¿dónde se podrá apoyar? Desde el punto de vista de la estructuración de nuestra
energía, mente y cuerpo, es importante entender dos cosas: ¿qué y cómo comemos y cómo
respiramos? Estos dos factores externos pueden mejorar, mantener o degradar nuestros enlaces
naturales. Y por supuesto, es importante, qué líquidos bebemos (especialmente agua).
Si la persona utiliza un líquido incorrecto, entonces en su cuerpo, en el nivel de los enlaces
moleculares, en el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo y más importante, en
el nivel de la nutrición del cerebro se producirán ciertas desviaciones.
Estamos compuestos de agua y por supuesto dependemos de la estructura de los líquidos que
consumimos.
III.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Tipo de investigación:
La presente investigación es de tipo “cuantitativa”, puesto que esto es de investigación: El
enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las
variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s)
hipótesis. Hernández (2010 pg. 46).
Al mismo tiempo esta investigación es de tipo profesional (sustantiva): es aquella que se
orienta a resolver problemas facticos coma, su propósito es dar respuestas objetivas a interrogantes
que se plantean de una determinada realidad, con el objetivo de contribuir en la estructuración de
las teorías científicas, el ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social
y natural: Carrasco (2007- 2013 pg. 44)
3.2 Nivel de la investigación
La investigación encaja dentro del nivel correlacional: es saber la relación que existe entre
la variable independiente y dependiente. Carrasco (2013 pg.162)
3.3 Diseño de la investigación
Esta investigación tiene un diseño no experimental: son aquellos cuyas variables
independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupos de control, y mucho
menos experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su
ocurrencia. Carrasco (2008-2013 pg71). Por otro lado también se ajusta al diseño transversal
correlacional: estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador analizar y estudiar
la relación de hecho de y fenómenos de la realidad.
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1 Población: para el presente trabajo de investigación estará conformada por el total de 30
alumnos de 2d°grado durante el año 2018 del nivel primario de la I.E MICAELA BASTIDAS del
distrito 26 de octubre.
3.4.2 Muestra: la muestra es igual a la población debido a que son 30 los estudiantes.
3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos para
la variable independiente “Psicomotricidad”
Variable Técnicas Instrumentos
Psicomotricidad gruesa ENCUESTA TEST. De equilibrio
TEST. De coordinación
3.6 TECNICAS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
Uso del paquete estadístico SPS 21
3.7 VARIABLE DE LA INVESTIGACION
Las habilidades motrices básicas son actividades fundamentales para el desarrollo integral del ser
humano, debido a que es a través del cuerpo y el movimiento como las personas se relacionan con
el entorno Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el llevar al cuerpo de un lado a
otro del espacio. Aquí nos encontramos con desplazamientos, saltos, giros, trepar.
3.8 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES





























































IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTEPROYECTO
4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHAS
ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL










4.2 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION
4.2.1 RECURSOS HUMANOS



























































4.3 financiamiento de la investigación
financiamiento % Costo
Recursos propios 60% s/ 6.200.0
Financiamiento de empresas 20% s/ 2050.0
Aportes familiares 10% s/ 1025.0
Otras actividades 10% s/ 1025.0
Total s/ 10300.0
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